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 ABSTRACT 
 
 
An index of technical reports and memoranda published by the Watershed Planning Program of the Massachusetts 
Division of Watershed Management during the fiscal years 1963-2009 has been compiled.  Each report is catalogued 
chronologically by content and river basin.  Reports are further referenced by specific subject categories pertaining to 
water quality survey data, wastewater discharge survey data, water quality analysis, water quality management plans, 
lake and pond studies, total maximum daily load analysis, current standard operating procedures, quality assurance 
project plans, and miscellaneous technical memoranda and reports. 
 
New additions or updates to the 1963-2009 publications listing (from the 2008 version) are noted in bold blue type.  
 
The complete list of reports published since 1963 is updated annually. This report, entitled, "Publications of the 
Massachusetts Division of Watershed Management – Watershed Planning Program, 1963 - (current year)", is also 
available by writing to the DWM in Worcester at 627 Main Street, 2nd Floor, Worcester, MA 01608. 
 
Many of these documents are available for viewing at MassDEP’s Watershed Management web site at:   
http://www.mass.gov/dep/water/, or available electronically by request.     
 
 v
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I.  INTRODUCTION 
 
 
This report contains an index of selected published documents and technical memoranda prepared by the Watershed 
Planning Program of the Massachusetts Division of Watershed Management (DWM) during the Commonwealth's 
Fiscal Years 1963-2009. 
 
The intent of this report is to provide a bibliographic index of scientific and technical publications for use by lake and 
watershed associations, regional planning agencies, cites and towns, and others seeking data relating to the chemical 
and biological quality of the Commonwealth's water resources. 
 
Each report contained herein has been catalogued chronologically by subject matter and river basin in accordance with 
DWM's resource assessment and management programs.   
 
Several specific categories of reports are recognized.  Each publication is indexed according to the following scheme or 
combinations thereof: 
 
 A    Water Quality Survey Data (physical, chemical and biological data compilation) 
 
 B    Wastewater Discharge Survey Data (data compilation) 
 
 C   Water Quality Analysis (data summary and interpretation) 
 
 D    Water Quality Management Plans (planning, regulatory) 
 
 E    Baseline and Intensive Lake and Pond Studies (data summary and interpretation) 
 
                 TMDL  Total Maximum Daily Load Analysis (data summary and interpretation) 
                
 MS  Miscellaneous Statewide (including data and program summaries, quality assurance project plans 
and standard operating procedures (only current SOPs listed)) 
 
 MR  Miscellaneous Regional (site-specific, regional studies) 
 
 TM Miscellaneous Technical Memoranda (unpublished or published macroinvertebrate, fish and       
                 other data, quality control/data validation reports) 
 
DWM internal document control numbers (CN) are also provided for specific documents where applicable.  Only 
current, primary standard operating procedure (SOP) documents are listed.   Previously used versions of SOPs are kept 
on file. 
 
New additions or updates to the 1963-2009 publications listing (from the 2008 version) are noted in bold blue type.  
 
Documents currently missing or unaccounted for are noted with an asterisk (*).    
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II.  WATER QUALITY PUBLICATIONS LISTING 
 
 
HUDSON DRAINAGE SYSTEM (1) 
HOOSIC RIVER BASIN (11), KINDERHOOK (12) AND BASHBISH (13) 
 
11-A-1 Hoosic River 1968 and 1969 Water Quality Monitor Data.  23 p., 22 figs. 
 
11-A-2 Hoosic River Basin 1973 Water Quality Survey Data.  54 p., 21 tables, 14 figs. 
 
11-A-3 Hoosic River Basin 1977 Water Quality Survey Data.  77 p., 24 tables, 19 figs. 
 
11-A-4 Hoosic River Basin 1997 and 1978 Water Quality Survey Data.  84 p., 26 tables, 23 figs. 
 
11-A-5 Hoosic River Basin 1982 Water Quality Survey Data.  46 p., 24 tables, 4 figs. 
 
11-AB-1 Hoosic River Basin 1965 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  42 p., 24 tables, 4 figs. 
 
11-AB-2 Hoosic River Basin 1985 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  vii + 52 p., 40 tables, 2 
figs. 
 
11-AB-3 Hoosic River Basin 1986 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  vii + 38 p. + appendices, 
20 tables, 7 figs. 
 
11-ABC-1 Hoosic River Basin 1991 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data and Analysis.  ii + 41 p., 9 
tables, 13 figs. 
 
11/12/13-AC-1 Hudson River Basin 1997 Water Quality Assessment Report. xvii+ 98 p. + Appendices, 4 tables, 13 
figs. (CN 015.0) 
 
11/12 AC-2  Hudson River Watershed 2002 Water Quality Assessment Report. xii+78 p. + Appendices. (CN 139.5) 
 
11-B-1 Hoosic River Basin 1973 Wastewater Discharge Survey Data.  45 p., 27 tables, 1 fig. 
 
11-B-2 Hoosic River Basin 1976 Wastewater Discharge Survey Data.  21 p., 8 tables, 1 fig. 
 
11-B-3 Hoosic River Basin 1977 Wastewater Discharge Survey Data.  25 p., 15 tables, 1 fig. 
 
11-B-4 Hoosic River Basin 1977 and 1978 Wastewater Discharge Survey Data.  34 p., 20 tables, 1 fig. 
 
11-B-5 Hoosic River Basin 1979, 1980 and 1981 Wastewater Discharge Survey Data.  19 p., 7 tables, 1 fig. 
 
11-B-6 Hoosic River Basin 1982 Wastewater Discharge Survey Data.  24 p., 11 tables, 1 fig. 
 
11-C-1 Hoosic River Basin 1965 and 1973 Water Quality Analysis.  71 p., 12 tables, 12 figs. 
 
11-CD-1 Hoosic River Basin 1972 Water Quality Analysis and Basin Plan.  40 p., 4 tables, 14 figs. 
 
11-D-1 Hoosic River Basin 1975 Water Quality Management Plan.  68 p. + appendices, 19 tables, 8 figs. 
 
11-E-1 Cheshire Lake 1980 Water Quality Study.  66 p., 20 tables, 6 figs. 
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HOUSATONIC DRAINAGE SYSTEM (2) 
HOUSATONIC RIVER BASIN (21) 
 
21-A-1 Housatonic River Study:  1963, 1964 and 1969 Data Record on Water Quality.  54 p., 47 tables, 4 figs. 
 
21-A-2 Housatonic River Basin 1974 Water Quality Survey Data.  78 p., 19 tables, 13 figs. 
 
21-A-3 Housatonic River Basin 1976 and 1977 Special Water Quality Survey Data.  13 p., 9 tables. 
 
21-A-4 Housatonic River Basin 1977 and 1978 Water Quality Survey Data.  120 p. + appendices, 48 tables, 22 figs. 
 
21-A-5 Housatonic River Basin-Wide 1981 Phosphorus Sampling Data.  85 p. + appendices, 27 tables, 5 figs. 
 
21-AB-1 Housatonic River Study:  1968 and 1969 Data Record on Water Quality and List of Wastewater Discharges. 
 42  p., 32 tables,  5 figs. 
 
21-AB-2 Housatonic River Basin 1985 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  vi + 75 p. + 
appendix, 37 tables, 2 figs. 
 
21-AC-1 Housatonic River Basin 1992 Water Quality Survey Data and Water Quality Analysis.  viii + 81 p., 27 
tables, 27 figs. 
 
21-AC-2 Housatonic River Tributary 1992 Biomonitoring Survey - Assessing Instream Impacts to Biota from 
Surface Water Supply Withdrawals.  vi + 53 p. (including appendices), 11 tables, 5 figs. 
 
21-AC-3 Housatonic River Basin 1997 and 1998 Water Quality Assessment Report. xi+ 105 p., + Appendices, 6 
tables, 5 figs.  (CN 019.0) 
 
21-AC-4 Housatonic River 2002 Water Quality Assessment Report (CN 141.5) 
 
21-B-1 Housatonic River Study: 1969 and 1970 Data Record of Industrial Dischargers.  24 p., 15 tables, 1 fig. 
 
21-B-2 Housatonic River 1974 List of Wastewater Dischargers.  57 p., 28 tables, 1 fig. 
 
21-B-3 Housatonic River Basin 1976 Wastewater Discharge Survey Data.  34 p., 15 tables, 1 fig. 
 
21-B-4 Housatonic River Basin 1977 Wastewater Discharge Survey Data.  37 p., 20 tables, 1 fig. 
 
21-B-5 Housatonic River Basin 1978 Wastewater Discharge Survey Data.  49 p., 28 tables, 1 fig. 
 
21-B-6 Housatonic River Basin 1979 Wastewater Discharge Survey Data.  30 p., 12 tables, 1 fig. 
 
21-B-7 Housatonic River Basin 1981 and 1982 Wastewater Discharge Survey Data.  30 p., 6 tables, 1 fig. 
 
21-B-8 Housatonic River Basin 1992 Wastewater Discharge Survey Data.  36 p., 18 tables, 2 figs. 
 
21-C-1 Housatonic River Basin 1969 Water Quality Analysis.  55 p., 8 tables, 18 figs. 
 
21-C-2 Housatonic River Basin 1969 and 1974 Water Quality Analysis.  115 p. + appendices, 17 tables, 15 figs. 
 
21-C-3 Housatonic River Basin 1981 Analysis of Phosphorus Dynamics.  42 p., 5 tables, 5 figs. 
 
21-D-1 Housatonic River Basin 1975 Water Quality Management Plan.  90 p. + appendices, 20 tables, 7 figs. 
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21-D-2 Housatonic River Basin 1981 Water Quality Management Plan.  72 p., 5 tables, 2 figs. 
 
21-E-1 Housatonic River Basin 1974 Baseline Water Quality Studies of Selected Lakes and Ponds.  131 p., 23 
tables, 36 figs. 
 
21-E-2 Pontoosuc Lake 1975 and 1976 Water Quality Study.  43 p. + appendices, 9 tables, 12 figs. 
 
21-E-3 Housatonic River Basin 1976 Baseline Water Quality Studies of Selected Lakes and Ponds.  91 p., 16 
tables, 36 figs. 
 
 
CONNECTICUT DRAINAGE SYSTEM (3) 
FARMINGTON RIVER BASIN (31) 
 
31-A-1 Farmington River Basin 1974 Water Quality Survey Data.  45 p., 18 tables, 12 figs. 
 
31-AC-1 Farmington River Basin 1989 Water Quality Survey Data and Analysis.  iv + 10 p. + appendix, 6 tables, 1 
fig. 
 
31-AC-2    Farmington River Watershed 2001 Water Quality Assessment Report (CN 91.0) 
 
31-CD-1 Farmington River Basin 1975 Water Quality Analysis and Basin Plan.  68 p. + appendices, 14 tables, 13 
figs. 
 
31-E-1 Farmington River Basin 1974 and 1979 Baseline Water Quality Studies of Selected Lakes and Ponds.   
  78 p., 21 tables, 24 figs. 
 
 
CONNECTICUT DRAINAGE SYSTEM (3) 
WESTFIELD RIVER BASIN (32) 
 
32-A-1 Westfield River Basin 1965 and 1971 Water Quality Survey Data.  56 p., 33 tables, 13 figs. 
 
32-A-2 Westfield River Basin 1972 and 1974 Water Quality Survey Data.  50 p., 19 tables, 12 figs. 
 
32-AB-1 Westfield River Basin 1978 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  113 p., 29 tables, 34 
figs. 
 
32-AB-2 Westfield River Basin 1979 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  64 p., 20 tables, 9 figs. 
  
32-AB-3 Westfield River Basin 1985 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  vii + 63 p., 25 tables, 
10 figs.    
 
32-ABC-1 Westfield River Basin 1990 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data, and Analysis.  iv + 78 
 p., 37 tables, 14 figs. 
 
32-AC-1    Westfield River Watershed 2001 Water Quality Assessment Report (CN 90.0) 
 
32-B-1 Westfield River Basin 1975 Wastewater Discharge Survey Data.  23 p., 10 tables, 1 fig. 
 
32-B-2 Westfield River Basin 1975 and 1976 Wastewater Discharge Survey Data.  26 p., 14 tables, 1 fig. 
 
32-B-3 Westfield River Basin 1977 Wastewater Discharge Survey Data.  19 p., 8 tables, 1 fig. 
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32-B-4 Westfield River Basin 1980, 1981, 1982 and 1983 Wastewater Discharge Survey Data.  24 p., 6 tables, 1 
fig. 
 
32-C-1 Westfield River Basin 1972 and 1974 Water Quality Analysis.  76 p., 12 tables, 14 figs. 
 
32-C-2 Westfield River Basin 1978 Water Quality Analysis.  121 p., 21 tables, 27 figs. 
 
32-D-1 Westfield River Basin 1975 Water Quality Management Plan.  67 p. + appendices, 11 tables, 8 figs. 
 
32-E-1 Westfield River Basin 1978 and 1979 Baseline Water Quality Studies of Selected Lakes and Ponds.  143 p. 
+ appendices, 49 tables, 47 figs. 
 
 
CONNECTICUT DRAINAGE SYSTEM (3) 
DEERFIELD RIVER BASIN (33) 
 
33-A-1 Deerfield River Basin 1973 Water Quality Survey Data.  50 p., 19 tables, 11 figs. 
 
33-A-2 Deerfield River Basin 1977 Water Quality Survey Data.  105 p., 28 tables, 49 figs. 
 
33-AB-1 Deerfield River Basin 1965 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  39 p., 23 tables,  8 figs. 
 
33-ABC-1 Deerfield River Basin 1988 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data, and Analysis.  x + 70 p. 
+ appendices, 45 tables, 10 figs. 
 
33-AC-1    Deerfield River Watershed 2000 Water Quality Assessment Report. xviii +140 p. + appendices, 4 tables, 9 
figs. (CN 087.0) 
 
33-B-1 Deerfield River Basin 1975 Wastewater Discharge Survey Data.  18 p., 7 tables, 2 figs. 
 
33-B-2 Deerfield River Basin 1975 and 1976 Wastewater Discharge Survey Data.  22 p., 7 tables, 1 fig. 
 
33-B-3 Deerfield River Basin 1977 Wastewater Discharge Survey Data.  16 p., 6 tables, 1 fig. 
 
33-B-4 Deerfield River Basin 1978 Wastewater Discharge Survey Data.  16 p., 6 tables, 1 fig. 
 
33-B-5 Deerfield River Basin 1979 Wastewater Discharge Survey Data.  20 p., 6 tables, 1 fig. 
 
33-B-6 Deerfield River Basin 1981 Wastewater Discharge Survey Data.  19 p., 18 tables, 1 fig. 
 
33-B-7 Deerfield River Basin 1983 Wastewater Discharge Survey Data.  25 p., 12 tables, 1 fig. 
 
33-C-1 Deerfield River Basin 1965 and 1973 Water Quality Analysis.  79 p. + appendices, 12 tables, 27 figs. 
 
33-C-2 Deerfield River Basin 1973 and 1977 Water Quality Analysis.  88 p., 13 tables, 34 figs. 
 
33-D-1 Deerfield River Basin 1972 Interim Water Quality Management Plan.  16 p., 5 tables, 8 figs. 
 
33-D-2 Deerfield River Basin 1975 Water Quality Management Plan.  67 p. + appendices, 15 tables, 9 figs. 
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CONNECTICUT DRAINAGE SYSTEM (3) 
CONNECTICUT RIVER BASIN (34) 
 
34-A-1 Connecticut River 1966 Water Quality Survey Data.  67 p., 40 tables, 14 figs. 
 
34-A-2 Connecticut River 1969 Water Quality Monitor Data.  18 p., 16 figs. 
 
34-A-3 Connecticut River 1971 Water Quality Survey Data.  76 p., 41 tables, 15 figs. 
 
34-A-4 Upper Connecticut River 1973 Water Quality Survey Data.  61 p., 19 tables, 14 figs. 
 
34-A-5 Connecticut River 1978 Water Quality Survey Data.  147 p., 63 tables, 28 figs. 
 
34-A-6 Connecticut River 1980 Water Quality Survey Data.  60 p., 29 tables, 5 figs. 
 
34-A-7 Connecticut River Basin:  Belchertown 1980 Water Quality Survey Data.  49 p. + appendices, 27 tables, 12 
figs. 
 
34-A-8 Connecticut River Basin 1982 Water Quality Survey Data.  15 p., 8 tables, 2 figs. 
 
34-A-9 Connecticut River 1983 (Mt. Tom) Water Quality Survey Data.  53 p., 21 tables, 16 figs. 
 
34-A-10 Upper Connecticut River 1990 Water Quality Survey Data.  vi + 18 p. + appendix, 11 tables, 1 fig. 
 
34-AB-1 Connecticut River 1982 and 1983 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  198 p., 83 tables, 
38 figs. 
   
34-AC-1 Connecticut River Basin 1998 Water Quality Assessment Report. xii+ 110 p. +appendices, 10 tables, 6 figs. 
 (CN 045.0) 
 
34-AC-2    Connecticut River Basin 2003 Water Quality Assessment Report (CN 105.5)     
 
34-B-1 Connecticut River 1975 and 1976 Wastewater Discharge Survey Data.  52 p., 27 tables, 1 fig. 
 
34-B-2 Connecticut River 1976 and 1977 Wastewater Discharge Survey Data.  35 p., 16 tables, 1 fig. 
 
34-B-3 Connecticut River 1978 Wastewater Discharge Survey Data.  58 p., 32 tables, 1 fig. 
 
34-B-4 Connecticut River 1979 Wastewater Discharge Survey Data.  42 p., 17 tables, 1 fig. 
 
34-B-5 Connecticut River 1980 and 1981 Wastewater Discharge Survey Data.  48 p., 18 tables, 1 fig. 
 
34-C-1 Connecticut River 1966, 1971 and 1973 Water Quality Analysis.  67 p., 10 tables, 13 figs. 
 
34-D-1 Connecticut River 1975 Water Quality Management Plan.  96 p. + appendices, 17 tables, 9 figs. 
 
34-D-2 Connecticut River Basin 1982 Water Quality Management Plan.  95 p., 10 tables, 9 figs. 
 
34-E-1 Connecticut River Basin 1978 and 1979 Baseline Water Quality Studies of Selected Lakes and Ponds.  150 
p. (including appendices), 74 tables, 77 figs. 
 
34-TMDL-1  Total Maximum Daily Loads of Phosphorus for Selected Connecticut Basin Lakes. 2001. 58 p. + 
appendices, 19 tables, 11 figs.  (CN 112.0) 
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CONNECTICUT DRAINAGE SYSTEM (3) 
MILLERS RIVER BASIN (35) 
 
35-A-1 Millers River Basin 1965 Water Quality Survey Data.  30 p., 11 tables, 8 figs. 
 
35-A-2 Millers River Basin 1973 Water Quality Survey Data.  73 p., 23 tables, 26 figs. 
 
35-A-3 Millers River Basin 1979 Water Quality Survey Data.  103 p., 33 tables, 30 figs. 
 
35-A-4 Millers River Basin 1980 Water Quality Survey Data.  79 p., 32 tables, 20 figs. 
 
35-A-5 Millers River Basin 1981 Water Quality Survey Data.  55 p., 26 tables, 18 figs. 
 
35-A-6 Millers River Basin 1987 Water Quality Survey Data.  viii + 88 p., 38 tables, 38 figs. 
 
35-AB-1 Millers River Basin 1964 and 1965 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  53 p., 30 
tables, 10 figs. 
 
35-AB-2 Millers River Basin 1982 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  63 p., 33 tables, 5 figs. 
 
35-AB-3 Millers River Basin 1985 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  vii + 61 p. + appendix, 
32 tables, 3 figs. 
 
35-ABC-1 Otter River 1990 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data and Analysis.  35 p. + 
appendices, 20 tables, 6 figs. 
 
35-AC-1       Millers River Watershed 2000 Water Quality Assessment Report. xxii + 180 p. + appendices, 5 tables, 13 
figs. (CN 089.01)                         
 
35-B-1 Millers River Basin 1975 and 1976 Wastewater Discharge Survey Data.  26 p., 12 tables, 1 fig. 
 
35-B-2 Millers River Basin 1975, 1976 and 1977 Wastewater Discharge Survey Data.  34 p., 18 tables, 1 fig. 
 
35-B-3 Millers River Basin 1978 Wastewater Discharge Survey Data.  39 p., 22 tables, 1 fig. 
 
35-B-4 Millers River Basin 1979 Wastewater Discharge Survey Data.  33 p., 13 tables, 1 fig. 
 
35-B-5 Millers River Basin 1980 Wastewater Discharge Survey Data.  30 p., 10 tables, 1 fig. 
 
35-B-6 Millers River Basin 1981 Wastewater Discharge Survey Data.  44 p., 23 tables, 1 fig. 
 
35-B-7 Millers River Basin 1982 Wastewater Discharge Survey Data.  29 p., 8 tables, 1 fig. 
 
35-B-8 Millers River Basin 1987 Wastewater Discharge Survey Data.  xii + 237 p., 55 tables, 1 fig. 
 
35-C-1 Millers River Basin 1965 and 1973 Water Quality Analysis.  72 p., 10 tables, 25 figs. 
 
35-C-2 Millers River Basin 1987 Water Quality Analysis.  xiv + 175 p. (including appendices), 43 tables, 25 figs. 
 
35-C-3           Millers River 1983 Evaluation of the Need for Phosphorous Removal at the Gardner Wastewater 
Treatment Plant. 35 p., 5 tables, 9 figs.  
 
35-D-1 Otter River 1971 Interim Water Quality Management Plan.  31 p., 12 tables, 11 figs. 
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35-D-2 Millers River Basin 1975 Water Quality Management Plan.  74 p. + appendices, 16 tables, 15 figs. 
 
35-E-1 Lake Monomonac 1976 Study.  26 p., 8 tables, 3 figs. 
 
35-E-2 The Restoration of Dunn Pond. 56 p. + appendices, 3 tables, 10 figs.        
 
35-TMDL-1 Phosphorus Total Maximum Daily Loads for Selected Millers River Basin Lakes.  2003.  (CN 123.2) 
  
 
CONNECTICUT DRAINAGE SYSTEM (3) 
CHICOPEE RIVER BASIN (36) 
 
36-A-1 Chicopee River Basin 1966 Water Quality Survey Data.  68 p., 24 tables, 16 figs. 
 
36-A-2 Chicopee River Basin 1972 and 1974 Water Quality Survey Data.  117 p., 50 tables, 33 figs. 
 
36-A-3 Upper Quaboag River (Dunn Brook and Sevenmile River) 1977 Water Quality Survey Data.  48 p.,  
 18 tables, 15 figs. 
 
36-A-4 Upper Quaboag River (Dunn Brook and Sevenmile River) 1979 Water Quality Survey Data.  55 p., 24 
tables, 18 figs. 
 
36-A-5 Chicopee River Basin 1981 Water Quality Survey Data.  55 p., 21 tables, 12 figs. 
 
36-A-6 Upper Quaboag River Basin 1982 Water Quality Data.  18 p., 11 tables, 4 figs. 
 
36-A-7 Quaboag River 1983 Water Quality Survey Data.  21 p., 9 tables, 3 figs. 
 
36-AB-1 Chicopee River Basin 1980 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  121 p. + appendices, 
26 tables, 14 figs. 
 
36-AB-2 Chicopee River Basin 1985 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  viii + 38 p., 31 
tables, 5 figs. 
 
36-ABC-1 Ware and Quaboag Rivers 1989 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data, and Analysis.  x 
+ 28 p. + appendix, 16 tables, 4 figs. 
 
36-ABC-2 Chicopee River 1990 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data, and Analysis.  x + 18 p. + 
appendix, 12 tables, 1 fig. 
 
36-ABC-3 Upper Quaboag River Basin 1990 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data, and  Analysis. 
x + 25 p. + appendix, 15 tables, 2 figs. 
 
36-AC-1 A 1985 Examination of Die-Off of Fecal Coliform and Fecal Streptococci Bacteria in the Ware River. x + 
52 p. (including appendices), 7 tables, 16 figs. 
 
36-AC-2 Chicopee River Basin 1998 Water Quality Assessment Report. xvii + 127 p. + appendices, 7tables, 12 
figs.   (CN047.0) 
 
36-AC-3        Chicopee River Basin 2003 Water Quality Assessment Report. (CN 106.5)  
 
36-B-1 Chicopee River Basin 1976 Wastewater Discharge Survey Data.  49 p., 28 tables, 1 fig. 
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36-B-2 Chicopee River Basin 1977 Wastewater Discharge Survey Data.  23 p., 10 tables, 1 fig. 
 
36-B-3 Chicopee River Basin 1979 Wastewater Discharge Survey Data.   24 p., 16 tables, 1 fig. 
 
36-B-4 Chicopee River Basin 1981, 1982 and 1983 Wastewater Discharge Survey Data.  46 p., 30 tables, 1 fig. 
 
36-C-1 Chicopee River Basin 1972 and 1974 Water Quality Analysis.  113 p., 12 tables, 30 figs. 
 
36-D-1 Chicopee River Basin 1975 Water Quality Management Plan.  86 p. + appendices, 13 tables, 8 figs. 
 
36-D-2 Chicopee River Basin 1981 Water Quality Management Plan.  61 p. + appendices, 4 tables, 8 figs. 
 
36-E-1 Quaboag and Quacumquasit Ponds 1974 and 1975 Water Quality Study.  71 p., 13 tables, 15 figs. 
 
36-E-2 Lake Mattawa 1975 and 1976 Water Quality Study.  49 p. + appendices, 8 tables, 12 figs. 
 
36-E-3 Red Bridge Impoundment 1977 and 1978 Water Quality Study.  102 p., 19 tables, 9 figs. 
 
36-E-4 Queen Lake 1978 and 1979 Water Quality Study.  85 p., 22 tables, 5 figs. 
 
36-E-5 Chicopee River Basin 1978, 1979, 1980 and 1983 Baseline Water Quality Studies of Selected Lakes and 
Ponds.   94 p. + appendices, 33 tables, 43 figs. 
 
36-E-6 Quabbin Reservoir 1989 Water Quality and Sediment Data Report.  91 p., 23 tables, 6 figs. 
 
36-E-7 Quabbin Tributaries 1989 and 1990 Water Quality Data Report. x + 143 p. (including appendices),  
 101 tables, 3 figs. 
 
36-E-8 Lake Lashaway 1990 Restoration.  viii + 104 p. (including appendices), 1 table, 16 figs. 
 
36-E-9 Quabbin Tributaries 1989 and 1990 Water Quality Assessment Report.  196 p. (including appendices),  
 31 tables, 17 figs. 
 
36-TMDL-1 Total Maximum Daily Loads of Phosphorus for Selected Chicopee Basin Lakes. 2002. 62 p.+ appendices, 
14 tables, 20 figs.   (CN118.0) 
 
36-TMDL-2 Total Maximum Daily Loads of Phosphorus for Quaboag and Quacumquasit Ponds.   2005.    (CN 216.0) 
 
 
THAMES DRAINAGE SYSTEM (4)  
QUINEBAUG RIVER BASIN (41) AND FRENCH RIVER BASIN (42) 
 
41-A-1 Quinebaug River 1968 and 1969 Water Quality Monitor Data.  28 p., 26 figs. 
 
41/42-A-2 French and Quinebaug River Basins 1972 Water Quality Survey Data.  68 p., 19 tables, 27 figs. 
 
41/42-A-3 French and Quinebaug River Basins 1972 and 1974 Water Quality Survey Data.  80 p., 16 tables,  23 figs. 
 
41/42-A-4 French and Quinebaug River Basins 1976 Water Quality Survey Data.  127 p., 35 tables, 27 figs. 
 
41/42-AB-1   French and Quinebaug River Basins 1963, 1964, 1965, 1968, 1969 and 1970 Water Quality and 
Wastewater   Discharge Survey Data.  81 p., 42 tables, 16 figs. 
 
41-AB-2 Quinebaug River 1980 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  63 p., 25 tables, 17 figs. 
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41/42-AB-3 French and Quinebaug River Basins 1982 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  61 p., 
26 tables,  5 figs. 
 
41/42-AB-4 French and Quinebaug River Basins 1984 and 1985 Water Quality, Wastewater Discharge, and 
  Biological Survey Data.  ix + 94 p., 62 tables, 3 figs. 
 
41-ABC-1 Upper Quinebaug River 1988 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data, and Analysis. vii + 
35 p. + appendix, 18 tables, 4 figs. 
 
41-ABC-2 Lower Quinebaug River 1989 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data, and Analysis.  45 
p.,  
20 tables, 4 figs. 
 
42-ABC-1 French River Basin 1987 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data, and Analysis.  viii + 72 
p. + appendices, 41 tables, 8 figs. 
 
41/42-AC-1 French and Quinebaug River Watershed 1999 Water Quality Assessment Report.  xxvi + 133 p. + 
appendices, 9 tables,  15 figs.   (CN 051.0) 
 
41/42-AC-2 French and Quinebaug River Watershed 2004-2008 Water Quality Assessment Report.  (CN 178.5) 
 
41/42-B-1 French and Quinebaug River Basins 1972 and 1973 Wastewater Discharge Survey Data.  50 p., 16 tables, 
2 figs. 
 
41/42-B-2 French and Quinebaug River Basins 1976 Wastewater Discharge Survey Data.  30 p., 15 tables, 3 figs. 
 
41/42-B-3 French and Quinebaug River Basins 1976 and 1977 Wastewater Discharge Survey Data.  43 p., 20 tables, 
3 figs. 
 
41/42-B-4 French and Quinebaug River Basins 1979 and 1980 Wastewater Discharge Survey Data.  39 p., 17 tables, 
4 figs. 
 
41/42-B-5 French and Quinebaug River Basins 1982 and 1983 Wastewater Discharge Survey Data.  55 p., 22 tables, 
3 figs. 
 
41/42-C-1 French and Quinebaug River Basins 1972 and 1974 Water Quality Analysis.  123 p., 10 tables, 22 figs. 
 
41/42-C-2 French and Quinebaug River Basins 1965, 1974 and 1976 Water Quality Analysis.  94 p., 10 tables, 16 
figs. 
 
41-D-1 Quinebaug River Basin 1971 Interim Water Quality Management Plan.  35 p., 4 tables, 13 figs. 
 
41/42-D-2 French and Quinebaug River Basins 1975 Water Quality Management Plan.  84 p. + appendices, 21 
tables, 14 figs. 
 
41/42-D-3 French and Quinebaug River Basins 1981 Water Quality Management Plan.  96 p., 13 tables, 4 figs. 
 
41/42-E-1 French and Quinebaug River Basins 1974 and 1976 Baseline and Water Quality Studies of Selected  
Lakes and Ponds.  144 p., 36 tables, 59 figs. 
 
42-E-2 Webster Lake 1975 and 1976 Water Quality Study.  140 p., 34 tables, 14 figs. 
 
41-E-3 Cedar Pond 1980 and 1981 Diagnostic Study.  100 p., 24 tables, 8 figs. 
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42-TMDL-1 Total Maximum Daily Loads of Phosphorus for Selected French Basin Lakes. 2002. 120 p. + appendices, 
50 tables, 31 figs.  (CN110.0) 
 
 
NARRAGANSETT BAY DRAINAGE SYSTEM (5) 
BLACKSTONE RIVER BASIN (51) 
 
51-A-1 Blackstone River Basin 1964, 1965, 1968 and 1970 Water Quality Survey Data.  86 p., 48 tables, 21 figs. 
 
51-A-2 Blackstone River 1969 and 1970 Water Quality Monitor Data.  22 p., 20 figs. 
 
51-A-3 Blackstone River Basin 1970 Water Quality Survey Data.  54 p., 27 tables, 3 figs. 
 
51-A-4 Blackstone River Basin 1973 Water Quality Survey Data.  155 p., 36 tables, 50 figs. 
 
51-A-5 Blackstone River Basin 1977 Water Quality Survey Data.  70 p., 22 tables, 16 figs. 
 
51-A-6 Blackstone River Basin Tributaries 1977 Water Quality Survey Data.  155 p., 23 tables, 45 figs. 
 
51-A-7 Blackstone River Basin 1980 Water Quality Survey Data.  67 p., 21 tables, 14 figs. 
 
51-A-8 Blackstone River Basin 1988 and 1989 Water Quality Survey Data.  viii + 54 p. (including appendix), 24 
tables, 21 figs. 
 
51-AB-1 Blackstone River Basin 1964, 1965, 1968 and 1970 Water Quality and Wastewater Discharge Survey 
Data.  129 p., 62 tables, 14 figs. 
 
51-AB-2 Mumford River 1872 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  23 p., 11 tables, 1 fig. 
 
51-AB-3 Blackstone River Basin 1985 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  viii + 76 p., 54 
tables, 7 figs. 
 
51-AB-4 Blackstone River 1991 Phase I:  Dry Weather Assessment Interim Report.  iii + 193 p., 118 tables, 28 
figs. 
 
51-AB-5 Blackstone River 1991 Phase I:  Dry Weather Assessment Interim Report of Data Appendices A - F. 
260p.  
 
51-AB-6 Blackstone River 1991 Phase I:  Dry Weather Assessment Interim Report of Data  (Executive Summary).  
  23 p., 6 tables, 6 figs. 
 
51-ABC-1 West River 1988 Water Quality and Wastewater Survey Data and Analysis.  40 p., 19 tables, 8 figs. 
 
51-ABC-2 Blackstone River 1991 Initiative-Phase I: Dry Weather Assessment Interim Report of Data. iii + 181 p. + 
     appendices, 29 tables, 46 figs. 
 
51-ABC-3 Blackstone River 1991-1993 Water Quality Analysis of the Blackstone River Under Wet and Dry 
Conditions. xix + 503 p., 242 figs. 
 
51-AC-1 Blackstone River Basin 1998 Water Quality Assessment Report. xvii + 106 p. + appendices, 6 tables, 6 
figs. (CN 48.0) 
 
51-AC-2 Upper Blackstone Water Pollution Abatement District 1983 Wasteload Allocation.  91 p. + appendices, 
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 41 tables, 10 figs. 
 
51-AC-3 Blackstone River Basin 2003-2007 Water Quality Assessment Report. (CN 240.0) 
 
51-B-1 Blackstone River Basin 1962, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969 and 1970 Wastewater Discharge Survey 
Data. 69 p., 60 tables, 3 figs. 
 
51-B-2 Blackstone River Basin 1973 and 1974 Wastewater Discharge Survey Data.  36 p., 19 tables, 2 figs. 
 
51-B-3 Blackstone River Basin 1976 Wastewater Discharge Survey Data.  33 p., 22 tables, 1 fig. 
 
51-B-4 Blackstone River Basin 1977 Wastewater Discharge Survey Data.  34 p., 26 tables, 1 fig. 
 
51-B-5 Blackstone River Basin 1979 and 1980 Wastewater Discharge Survey Data.  33 p., 22 tables, 1 fig. 
 
51-B-6 Blackstone River Basin 1981 and 1982 Wastewater Discharge Survey Data.  22 p., 8 tables, 1 fig. 
 
51-B-7 Blackstone River Basin 1983, 1984 and 1985 Wastewater Discharge Survey Data.  ii + 68 p., 47 tables,  1 
fig. 
 
51-C-1 Blackstone River Basin 1973 Water Quality Analysis.  118 p., 26 tables, 38 figs. 
 
51-C-2 A Report on Biological Conditions in the Blackstone River and Selected Tributaries - Results of the 1985 
Biomonitoring Survey.  vii + 30 p. + appendices, 10 tables, 7 figs. 
 
51-D-1 Blackstone River Basin 1975 Water Quality Management Plan.  123 p. + appendices, 34 tables, 25 figs. 
 
51-D-2 Blackstone River Basin 1984 Water Quality Management Plan Update.  89  p., 14 tables, 3 figs. 
 
51-E-1 Lake Quinsigamond 1971 Water Quality Data.  71 p., 53 tables, 2 figs. 
 
51-E-2 Lake Quinsigamond 1971 Study.  78 p., 22 tables, 12 figs. 
 
51-E-3 Indian Lake 1975 and 1976 Water Quality Study.  44 p. + appendices, 9 tables, 8 figs. 
 
51-E-4 Blackstone River Basin 1977 Baseline Water Quality Studies of Selected Lakes and Ponds.  172 p., 56 
tables, 63 figs. 
 
51-E-5 Executive Summary of Implementation of the 1982 Watershed Management Plan for Lake Quinsigamond 
and Flint Pond.  iv + 53 p., 1 table. 
 
51-E-6 Lake Quinsigamond and Flint Pond 1982 Water Quality Management Plan.  323 p. + references and 
appendices. 
 
51-E-7 Lake Quinsigamond and Urban Runoff Project 1979 Work Plan.  iii + 98 p. + appendices, 7 tables, 7 figs. 
 
51-E-8          Rice City Pond 1994 and 1995 Restoration Project. iii + 50 p. + appendices, 4 tables, 14 figs. 
 
51-E-9           Preliminary Report on Water Quality Analysis of Lake Quinsigamond and its Tributaries. 1980. 41 p., 4 
tables, 4 figs.    
 
51-TMDL-1 Blackstone River 1997 Watershed Resource Assessment and Management TMDL Phase I Report. 14  p. 
+ 14 chapters + appendices, multiple tables, multiple figs. 
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51-TMDL-2 Total Maximum Daily Loads of Phosphorus for Selected Northern Blackstone Lakes. 2002. 70 p. + 
appendices, 39 tables, 20 figs.  (CN 070.1)  
 
51-TMDL-3  Total Maximum Daily Loads of Phosphorus for Salisbury Pond. 2002. 35 p. + appendices,  
 3 tables, 2 figs. (CN 114.0)  
 
51-TMDL-4  Total Maximum Daily Loads of Phosphorus for Lake Quinsigamond and Flint Pond. 2002. 39 p. + 
appendices, 3 tables  (CN 115.0) 
 
51-TMDL-5  Total Maximum Daily Loads of Phosphorus for Indian Lake. 2002. 32 p. + appendices, 3 tables.  (CN 
116.0) 
 
51-TMDL-6 Total Maximum Daily Loads of Phosphorus for Leesville Pond. 2002. 36 p. + appendices, 4 tables, 1 fig. 
 (CN 117.0) 
 
51-TMDL-7  Pathogen TMDL Report for the Blackstone River Basin.  2009.  (DRAFT)   (CN 250.0) 
 
 
NARRAGANSETT BAY DRAINAGE SYSTEM (5) 
TEN MILE RIVER BASIN (52) 
 
52-A-1 Ten Mile River Basin 1968 Water Quality Survey Data.  17 p., 12 tables, 1 fig. 
 
52-A-2 Ten Mile River Basin 1973 Water Quality Survey Data.  76 p., 31 tables, 14 figs. 
 
52-A-3 Ten Mile River Basin 1979 Water Quality Survey Data.  35 p., 16 tables, 16 figs. 
 
52-A-4 Ten Mile River Basin 1981 Water Quality Survey Data.  89 p., 50 tables, 16 figs. 
 
52-A-5 Ten Mile River Basin 1984 Water Quality Survey Data.  viii + 90 p., 57 tables, 2 figs. 
 
52-AB-1 Ten Mile River Basin 1964, 1968, 1970 and 1971 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data. 
 95 p., 48 tables, 15 figs. 
 
52-AB-2 Ten Mile River Basin 1973 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  90 p., 37 tables, 15 
figs. 
 
52-AB-3 Ten Mile River Basin 1984 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  viii + 180 p., 88 
tables, 2 figs. 
 
52-AC-1 Ten Mile River Basin 1997 Water Quality Assessment Report. vii+ 52 p. + appendices, 4 tables, 5 figs.  
(CN 018.0) 
 
52-AC-2        Ten Mile River Watershed 2002 Water Quality Assessment Report.  54 p. + appendices, 1 table, 3 figs. 
(CN 137.5)    
 
52-B-1 Ten Mile River Basin 1965 and 1968 Wastewater Discharge Survey Data.  35 p., 28 tables, 2 figs. 
 
52-B-2 Ten Mile River Basin 1976 Wastewater Discharge Survey Data.  42 p., 33 tables. 
 
52-B-3 Ten Mile River Basin 1977 Wastewater Discharge Survey Data.  42 p., 32 tables, 1 fig. 
 
52-B-4 Ten Mile River Basin 1979 and 1980 Wastewater Discharge Survey Data.   39 p., 31 tables, 1 fig. 
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52-B-5 Ten Mile River Basin 1981 and 1982 Wastewater Discharge Survey Data.  40 p., 27 tables, 1 fig. 
 
52-B-6 Ten Mile River Basin 1983 and 1984 Addendum to 1984 Wastewater Discharge Survey Data.  23 p. 
 
52-BC-1 Attleboro 1985 Wastewater Treatment Plant Survey Report.  vii + 22 p. + appendices, 6 tables, 5 figs. 
 
52-C-1 Ten Mile River Basin 1968 and 1971 Water Quality Analysis.  59 p., 8 tables, 13 figs. 
 
52-C-2 Ten Mile River Basin 1968 and 1973 Water Quality Analysis.  94 p., 22 tables, 16 figs. 
 
52-C-3 Ten Mile River Basin 1984 Biological Assessment of Water Pollution.  viii + 83 p., 20 tables, 13 figs. 
 
52-D-1 Ten Mile River Basin 1975 Water Quality Management Plan.  77 p. + appendices, 19 tables, 14 figs. 
 
52-E-1 Ten Mile River Basin 1984 Impoundment Water Quality Data.  viii + 100 p. + appendices, 50 tables, 11 
figs. 
 
 
MOUNT HOPE BAY DRAINAGE SYSTEM (6) 
MOUNT HOPE BAY (SHORE) DRAINAGE AREA (61) / NARRAGANSETT BAY (SHORE) DRAINAGE 
AREA (53) 
 
61-A-1 Mount Hope Bay 1971 Water Quality Survey Data.  49 p., 29 tables, 5 figs. 
 
61-AB-1 Mount Hope Bay 1970 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  37 p., 23 tables, 2 figs. 
 
61/53-AC-1 Narragansett/Mount Hope Bay Watershed 1999 Water Quality Assessment Report.  xix + 79 p. + 
appendices, 3 tables, 10 figs.  (CN 053.0) 
 
61/53-AC-2 Narragansett/Mount Hope Bay Watershed 2003-2008 Water Quality Assessment Report. (CN 
172.0) 
 
61-E-1 South Watuppa Pond 1974 and 1975 Water Quality Study.  69 p., 17 tables, 8 figs. 
 
61-TMDL-1   Final Bacteria TMDL for Palmer River 2004. (CN 182.0) 
 
61-TMDL-2   Pathogen TMDL for the Narragansett-Mount Hope Bay Watershed (DRAFT) (CN 351.0) 
 
 
MOUNT HOPE BAY DRAINAGE SYSTEM (6) 
TAUNTON RIVER BASIN (62) 
 
62-A-1 Taunton River Basin 1964 Background Data on Water Quality.  31 p., 15 tables, 1 fig. 
 
62-A-2 Lower Taunton River Basin 1970 Water Quality Survey Data.  83 p., 42 tables, 13 figs. 
 
62-A-3 Upper Taunton River Basin 1970 Water Quality Survey Data.  73 p., 30 tables, 16 figs. 
 
62-A-4 Rumford and Threemile Rivers 1970 Water Quality Survey Data.  63 p., 25 tables, 12 figs. 
 
62-A-5 Taunton River Basin 1975 Water Quality Survey Data.  224 p., 25 tables, 5 figs. 
 
62-A-6 Taunton River Basin 1986 Water Quality Survey Data.  xi + 36 p., 23 tables, 4 figs. 
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62-AB-1 Lower Taunton River Basin 1981 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  53 p., 22 
tables, 
 2 figs. 
 
 
62-ABC-1 Nemasket River 1988 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data, and Analysis.  xii + 30 p. + 
appendices, 25 tables, 6 figs. 
 
62-ABC-2 Rumford, Wading, and Threemile Rivers 1988 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data, 
and Analysis.  xvi + 96 p. + appendices, 46 tables, 22 figs. 
 
62-ABC-3 Matfield River 1989 Survey.  xiv + 142 p. (including appendices), 50 tables, 10 figs. 
 
62-AC-1 Taunton River Watershed 2001 Water Quality Assessment Report.  (CN 94.0) 
 
62-B-1 Taunton River Basin 1964, 1965, 1966, 1968, 1969 and 1970 Wastewater Discharge Survey Data.  81 p., 
27 tables, 4 figs. 
 
62-B-2 Taunton River Basin 1970 Industrial Wastewater Discharge Survey Data.  21 p., 12 tables, 1 fig. 
 
62-B-3 Taunton River Basin 1975 Wastewater Discharge Survey Data.  54 p., 22 tables, 1 fig. 
 
62-B-4 Taunton River Basin 1975, 1976, 1978 and 1979 Wastewater Discharge Survey Data.  133 p., 30 tables, 
59 figs. 
 
62-B-5 Taunton River Basin 1978 Wastewater Discharge Survey Data.  53 p., 24 tables, 1 fig. 
 
62-B-6 Taunton River Basin 1980 Wastewater Discharge Survey Data.  41 p., 19 tables, 1 fig. 
 
62-B-7 Taunton River Basin 1980 and 1981 Wastewater Discharge Survey Data.  51 p., 18 tables, 1 fig. 
 
62-B-8 Taunton River Basin 1982 Wastewater Discharge Survey Data.  36 p., 7 tables, 1 fig. 
 
62-B-9 Taunton River Basin 1975 and 1976 Wastewater Discharge Survey Data.  83 p., 26 tables, 1 fig. 
 
62-C-1 Taunton River Basin 1975 Water Quality Analysis.  150 p., 15 tables, 38 figs. 
 
62-C-2 Matfield River 1982 and 1983 Water Quality Analysis:  Impacts of the Brockton Wastewater Treatment 
Plant.  48 p., 9 tables,  10 figs. 
62-D-1 Rumford and Threemile Rivers 1971 Interim Water Quality Management Plan.  29 p., 6 tables, 14 figs. 
 
62-D-2 Taunton River Basin 1973 Water Quality Management Plan.  134 p., 28 tables, 17 figs. 
 
62-D-3 Taunton River Basin 1973 Water Quality Management Plan Appendices.  33 p., 4 tables, 13 figs. 
 
62-D-4 Taunton River Basin 1981 Water Quality Management Plan Update.  72 p., 4 tables, 5 figs. 
 
62-E-1 Taunton River Basin 1975 Baseline Water Quality Studies of Selected Lakes and Ponds.  85 p., 27 tables, 
27 figs. 
 
62-E-2 Taunton River Basin 1975, 1979 and 1980 Baseline Water Quality Studies of Selected Lakes and Ponds.  
116 p., 41 tables, 38 figs. 
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62-E-3 Norton Reservoir 1975 and 1976 Water Quality Study.  113 p., 29 tables, 10 figs. 
 
62-TMDL-1 Pathogen TMDL Report for the Taunton River Basin.  2009.  (DRAFT)   (CN 256.0) 
 
 
BOSTON HARBOR DRAINAGE SYSTEM (7) 
MYSTIC RIVER BASIN AND COASTAL DRAINAGE AREA (71) 
 
71-A-1 Mystic River Basin 1967 Water Quality Survey Data.  25 p., 12 tables, 1 fig. 
 
71-A-2 Mystic River Basin 1973 Water Quality Survey Data.  57 p., 21 tables, 14 figs. 
 
71-A-3 Mystic River Basin 1978 Water Quality Survey Data.  54 p., 19 tables, 17 figs. 
 
71-A-4 Mystic River Basin 1979, 1980 and 1981 Water Quality Survey Data.  64 p., 33 tables, 2 figs. 
 
71-A-5 Mystic River Basin Water Quality Survey Data.  1986.  iv + 77 p., 40 tables, 2 figs. 
 
71-AC-1 Little River/Alewife Brook 1988 Water Quality Survey Data and Analysis.  xii + 123 p. (including 
appendices), 55 tables, 4 figs. 
 
71-AC-2 Mystic Watershed 2004-2008 Water Quality Assessment Report. (CN 170.2) 
 
71-B-1 Mystic River Basin 1975 Wastewater Discharge Survey Data.  37 p., 17 tables, 1 fig. 
 
71-C-1 Mystic River Basin 1967 and 1973 Water Quality Analysis.  61 p., + appendices, 6 tables, 16 figs. 
 
71-E-1 Upper Mystic Lake 1974 and 1975 Water Quality Study.  75 p., 10 tables, 16 figs. 
 
71-E-2 Spy Pond 1980 and 1981 Diagnostic Study.  125 p., 14 tables, 22 figs. 
 
 
BOSTON HARBOR DRAINAGE SYSTEM (7) 
CHARLES RIVER BASIN AND COASTAL DRAINAGE AREA (72) 
 
72-A-1 Charles River Basin 1967 Water Quality Survey Data.  23 p., 20 tables, 1 fig. 
 
72-A-2 Charles River Basin 1973 Water Quality Survey Data.  112 p., 27 tables, 25 figs. 
 
72-A-3 Charles Basin 1974 Water Quality Survey Data.  111 p., 28 tables, 31 figs. 
 
72-A-4 Charles River Basin 1978 Water Quality Survey Data.  74 p., 18 tables, 17 figs. 
 
72-A-5 Charles River Basin Tributaries 1978 Water Quality Survey Data.  57 p., 28 tables, 16 figs. 
 
72-A-6 Charles River Basin 1980 Water Quality Survey Data.  29 p. + appendix, 9 tables, 4 figs. 
 
72-A-7 Upper Charles River Basin 1981 Water Quality Survey Data.  50 p., 25 tables, 7 figs. 
 
72-A-8 Charles River Basin 1984 Water Quality Survey Data.  viii + 45 p., 19 tables, 2 figs. 
 
72-AB-1 Charles River Basin 1967 and 1968 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  42  p., 34 
tables, 2 figs. 
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72-AB-2 Charles River Basin 1987 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  viii + 61 p., 39 tables, 
6 figs. 
 
72-ABC-1 Upper Charles River Basin 1986 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data, and Analysis.  
viii + 78 p. + appendices, 47 tables, 12 figs. 
 
72-ABC-2 Upper Charles River 1987 and 1988 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data, and 
Analysis. viii + 62 p., 29 tables, 12 figs. 
 
72-AC-1 Muddy River - Back Bay Fens 1986 Water Quality Survey Data and Water Quality Analysis.  49 p., 15 
tables, 9 figs. 
 
72-AC-2 Charles River Bacteria 1990 Data and Analysis.  vii + 109 p. + appendix, 24 tables, 21 figs. 
 
72-AC-3 Charles River Watershed 1997/1998 Water Quality Assessment Report.  xv + 98 p. + Appendices, 4 
tables, 7 figs.  (CN 016.0) 
 
72-AC-4        Charles River Watershed 2002-2006 Water Quality Assessment Report. (CN 136.5) 
 
72-B-1 Charles River Basin 1967 and 1968 Wastewater Discharge Survey Data.  17 p., 14 tables, 1 fig. 
 
72-B-2 Charles River Basin 1973 and 1974 Wastewater Discharge Survey Data.  33 p., 16 tables, 1 fig. 
 
72-B-3 Charles River Basin 1973, 1974 and 1976 Wastewater Discharge Survey Data.  55 p., 32 tables, 1 fig. 
 
72-B-4 Charles River Basin 1973, 1974 and 1976 Wastewater Discharge Survey Data.  56 p., 33 tables, 1 fig. 
 
72-B-5 Charles River Basin 1977 Wastewater Discharge Survey Data.  26 p., 10 tables, 1 fig. 
 
72-B-6 Charles River Basin 1978 Wastewater Discharge Survey Data.  31 p., 15 tables, 1 fig. 
 
72-B-7 Charles River Basin 1980 and 1981 Wastewater Discharge Survey Data.  35 p., 20 tables, 1 fig. 
 
72-C-1 Charles River Basin 1967 Water Quality Analysis.  1967.  48 p. (including appendices), 10 tables, 13 figs. 
 
72-C-2 Charles River Basin 1973 and 1976 Water Quality Analysis.  174 p., 27 tables, 57 figs. 
 
72-C-3 Systematic Diurnal Curve 1977 Analysis.  30 p., 1 table, 9 figs. 
 
72-D-1 Charles River Basin 1976 Water Quality Management Plan.  143 p. + appendices, 38 tables, 16 figs. 
 
72-D-2 Charles River Basin 1987 Water Quality Management Plan.  x + 60 p. + appendices, 47 tables, 12 figs. 
 
72-E-1 Lake Pearl 1974 and 1975 Water Quality Study.  61 p., 10 tables, 9 figs. 
 
72-E-2 Charles River Basin 1978 Baseline Water Quality Studies of Selected Lakes and Ponds.  145 p., 52 tables, 
53 figs. 
 
72-E-3 Charles River Basin 1978, 1979, 1980 and 1981 Baseline Water Quality Studies of Selected Lakes and 
Ponds.  160 p., 59 tables, 59 figs. 
 
72-E-4 Lake Winthrop 1978 and 1979 Water Quality Study.  101 p., 13 tables, 10 figs. 
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72-TMDL-1  Final Phosphorus TMDL Report for the Lower Charles River Basin 2008. (CN 301.0) 
 
72-TMDL-2  Final Pathogen TMDL Report for the Charles River Basin 2008. (CN 156.0) 
 
72-TMDL-3  Nutrient TMDL for the Upper/Middle Charles River Basin.  2009 (DRAFT).  (CN 272.0) 
 
 
BOSTON HARBOR DRAINAGE SYSTEM (7) 
NEPONSET RIVER BASIN AND COASTAL DRAINAGE AREA (73) 
 
73-A-1 Neponset River Basin 1973 Water Quality Survey Data.  59 p., 20 tables, 14 figs. 
 
73-A-2 Neponset River Basin 1978 Water Quality Survey Data.  39 p., 18 tables, 2 figs. 
 
73-ABC-1 Neponset River 1986 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data, and Analysis.  viii + 84 p., 
32 tables, 11 figs. 
 
73-ABC-2 Neponset River Watershed Resource 1994 Assessment Report.  iii + 119 p. + appendix, 20 tables, 17 figs. 
 
73-AC-1 Neponset River Basin Assessment Report – 2004 (CN 170.4) 
 
73-B-1 Neponset River Basin 1973 Wastewater Discharge Survey Data.  38 p., 11 tables, 1 fig. 
 
73-B-2 Neponset River Basin 1973 and 1975 Wastewater Discharge Survey Data. 38 p. + appendix, 23 tables,  
1 fig. 
 
73-C-1 Neponset River Basin 1973 Water Quality Analysis.  66 p., 11 tables, 15 figs. 
 
73-D-1 Neponset River Watershed 1997 Basin-Wide Action Plan.  xxx + 104 p. + appendices, 6 figs. 
 
73-TMDL-1 Total Maximum Daily Loads of Bacteria for the Neponset River Basin. 2002. 50 p. + appendix, 15 tables, 
5 figs.   (CN 121.0) 
 
 
BOSTON HARBOR DRAINAGE SYSTEM (7) 
WEYMOUTH AND WEIR RIVER BASINS AND COASTAL DRAINAGE AREA (74) 
 
74-A-1 Weymouth River Basin 1982 Water Quality Survey Data.  27 p., 12 tables, 1 fig. 
 
74-AB-1 Weymouth River Basin 1975 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  58 p., 20 tables,  
 5 figs. 
 
74-ABC-1 Weymouth and Weir River Basins 1989 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data, and 
Analysis.  49 p., 23 tables, 5 figs. 
 
74-AC-1 Weymouth and Weir River Basin Assessment Report – 2004 (CN 170.6) 
 
74-E-1 Whitman's Pond 1980 and 1981 Diagnostic Study.  105 p., 25 tables, 13 figs. 
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BOSTON HARBOR DRAINAGE SYSTEM (70) 
BOSTON HARBOR DRAINAGE AREA (70) 
 
7-A-1 Boston Harbor 1972 Water Quality Survey Data.  142 p., 130 tables, 3 figs. 
 
7-AB-1 Boston Harbor 1968 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data and Sample Analysis.  47 p., 
4 tables, 6 figs. 
 
7-AB-2 Boston Harbor 1982 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  37 p., 25 tables, 1 fig. 
 
7-AB-3 Boston Harbor 1983 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  39 p., 25 tables, 1 fig. 
 
7-AB-4 Boston Harbor 1984 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  46 p., 30 tables, 1 fig. 
 
7-AB-5 Boston Harbor 1986 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  ix + 67 p., 21 tables, 3 figs. 
 
7-AB-6 Boston Harbor 1987 and 1988 Water Quality, Wastewater, and Sediment Data.  x + 67 p. (including  
 appendices), 25 tables, 3 figs. 
 
7-ABC-1 Boston Harbor 1985 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data, and Analysis.  ix + 72 p.,  
 31 tables, 2 figs. 
 
7-ABC-2 Greater Boston Status of Water Quality and Wastewater Facilities 1984.  140 p. 
 
70-AC-1 Boston Harbor 1999 Water Quality Assessment Report.  xvi + 276 p. + appendices, 15 tables, 20 figs.  
(CN 049.0)    
 
7-B-1 Boston Harbor 1975 Wastewater Discharge Survey Data.  18 p., 7 tables, 1 fig. 
 
7-B-2 Boston Harbor 1975 and 1976 Wastewater Discharge Survey Data.  20 p., 9 tables, 1 fig. 
 
7-B-3 Boston Harbor (Mystic River, Boston Harbor, Weymouth River, and Neponset River) 1976 and 1977  
 Wastewater Discharge Survey Data.  48 p., 25 tables, 4 figs. 
 
7-B-4 Boston Harbor (Mystic River, Neponset River, Weymouth River Basins) 1978, 1979, 1980 and 1981 
Wastewater Discharge Survey Data.  42 p., 20 tables, 4 figs. 
 
7-B-5 Boston Harbor 1982 Wastewater Discharge Survey Data.  37 p., 25 tables, 1 fig. 
 
7-E-1 Boston Harbor Drainage Area 1979 Baseline Water Quality Studies of Selected Lakes and Ponds.  46 p., 
12 tables, 11 figs. 
 
7-TMDL-1  Pathogen TMDL Report for the Boston Harbor Watershed (excluding Neponset).  2009.  (DRAFT) 
  (CN 157.0) 
 
 
MERRIMACK DRAINAGE SYSTEM (8) 
NASHUA RIVER BASIN (81) 
 
81-A-1 Nashua River 1968 and 1969 Water Quality Monitor Data.  31 p., 29 figs. 
 
81-A-2 Nashua River Basin 1973 Water Quality Survey Data.  81 p., 22 tables, 14 figs. 
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81-A-3 Nashua River Basin 1977 Water Quality Survey Data.  144 p., 47 tables, 17 figs. 
 
81-A-4 Flag Brook 1980 and 1981 Water Quality Survey Data.  27 p. + appendix, 10 tables, 2 figs. 
 
81-A-5 Wachusett Reservoir Tributary 1983 Survey Data.  8 p., 4 tables, 1 fig. 
 
81-A-6 Cold Spring Brook Biomonitoring Report.  (CN 338.0) 
 
81-AB-1 Nashua River Basin 1978, 1979, 1980 and 1981 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  
124 p., 82 tables, 7 figs. 
 
81-AB-2 Nashua River Basin 1982 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  39 p. + appendix, 16   
tables, 3 figs. 
 
81-AB-3 Nashua River Basin 1985 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data.  viii + 44 p., 36 tables, 
3 figs. 
 
81-ABC-1 Nashua River Basin 1989 Water Quality and Wastewater Discharge Survey Data, and Analysis.  x + 28 p. 
+ appendix, 17 tables, 3 figs. 
 
81-AC-1 Gates Brook 1990 and 1991 Stormwater Study (Wachusett Reservoir).  77 p. + appendices. 
 
81-AC-2 Nashua River Watershed 1993 Biological Monitoring Survey.  iv + 22 p. + appendices, 1 table, 2 figs. 
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MR-BST-8 Bacteria Source Tracking (DWM-NERO):  2009 Annual Report  (CN 347.5)  
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IV.  MISCELLANEOUS TECHNICAL MEMORANDA LISTING 
 
 
BASIN-SPECIFIC 
 
 
HUDSON DRAINAGE SYSTEM (1) 
HOOSIC RIVER BASIN (11) 
 
TM-11-1 Hoosic River 1986 Fish Toxics Monitoring.  14 p., 5 tables. 
 
TM-11-2 Hoosic River 1998 Fish Toxics Monitoring.  5 p. + attachments, 2 tables. 
 
TM-11-3 Hoosic River Tributaries 1989 Fish Toxics Monitoring.  10 p., 4 tables. 
 
TM-11-4 Hudson River Watershed (Kinderhook Creek and Hoosic River Subwatersheds) 1997 Biological 
Assessments.  14 p. + appendices, 5 tables, 1 fig. 
 
TM-11-5 Hoosic River Tributary Temperature Study.   (CN 132.0) 
 
TM-11-6        Hudson River Watershed 2002 Water Quality Monitoring Data (CN 139.0).  
 
TM-11-7        Hudson River Watershed 2002 Biological Assessment. (CN193.0)  
 
 
HOUSATONIC DRAINAGE SYSTEM (2)  
HOUSATONIC RIVER BASIN (21) 
 
TM-21-1 Housatonic River Watershed 1997 Biological Assessment. 28 p. (including appendix), 7 tables, 1 fig. 
 
TM-21-2 Housatonic River 1997 Macroinvertebrate RBP II Evaluations Upstream and Downstream of NPDES 
Discharges.  10 p. + attachments, 4 tables. 
 
TM-21-3 Housatonic River Watershed 1997 Quality Assurance Project Plan  (CN 032.0) 
 
TM-21-4 Housatonic River Tributary Temperature Study.   (CN 131.0) 
 
TM-21-5        Housatonic River Watershed 2002 Biological Assessment (CN 197.0) 
 
TM-21-6        Housatonic River Watershed 2002 Water Quality Monitoring Data (CN 141.0) 
 
TM-21-7        Housatonic River Watershed 2002 Fish Population Survey (CN 197.3) 
 
TM-21-8        Housatonic River Watershed 2002 Algae Survey  (CN 213.0) 
 
TM-21-9        Housatonic River Watershed 2002 Optical Brighteners Survey  (CN 197.7) 
 
 
CONNECTICUT DRAINAGE SYSTEM (3)  
FARMINGTON RIVER BASIN (31) 
 
TM-31-1 Farmington River 1996 Benthic Macroinvertebrate Biomonitoring.  24 p. + appendices. 
 
TM-31-2        Farmington River Watershed 1997 Fish Contaminant Monitoring Surveys. 6 p. 1 table.  (CN 066.0) 
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CONNECTICUT DRAINAGE SYSTEM (3) 
WESTFIELD RIVER BASIN (32) 
 
TM-32-1 Westfield and Little Rivers 1990 Fish Toxics Monitoring.  16 p., 7 tables. 
 
TM-32-2 Westfield River 1996 Macroinvertebrate Monitoring Results.  17 p., 3 tables. 
 
TM-32-3        Westfield River Watershed 2001 Biological Assessment. 45 p., 6 tables, 5 figs. (CN 186.0) 
 
TM-32-4        Westfield River Watershed 2001 Water Quality Monitoring Data.  (CN 111.0) 
 
 
CONNECTICUT DRAINAGE SYSTEM (3) 
DEERFIELD RIVER BASIN (33) 
 
TM-33-1 Deerfield River 1988 and 1995 Benthic Macroinvertebrate Biomonitoring.  24 p. + appendices. 
 
TM-33-2 Deerfield River 1988 Toxics in Fish Survey.  10 p., 4 tables, 1 fig. 
 
TM-33-3 Deerfield River Watershed 2000 Biological Assessment.   36 p. + appendix, 3 tables, 2 figs. 
 
TM-33-4       Deerfield Watershed 1995 Quality Assurance Project Plan  (CN 027.0) 
 
T M-33-5       Deerfield River Watershed 2000 Water Quality Monitoring Data. 17 p. (CN 189.0)   
TM-33-6      Deerfield River Watershed 2005 Fish Population Assessment  (CN 223.4) 
 
TM-33-7      Deerfield River Watershed 2005 Macroinvertebrate Survey (CN 223.3) 
 
TM-33-8      Deerfield River Watershed 2005 Periphyton Survey (CN 223.7) 
 
 
CONNECTICUT DRAINAGE SYSTEM (3)  
CONNECTICUT RIVER BASIN (34) 
 
TM-34-1 Connecticut River 1985 Fish Sampling.  4 p., 3 tables. 
 
TM-34-2 Connecticut River 1987 Catfish Toxics Monitoring.  11 p. + attachments, 6 tables. 
 
TM-34-3 Connecticut River 1988 Fish Toxics Monitoring.  15 p., 7 tables. 
 
TM-34-4 Connecticut River 1998-99 Nutrient Loading Technical Memorandum  (CN 057.0) 
 
TM-34-5       Connecticut River Watershed 2003 Water Quality Monitoring Data. (CN 105.2) 
 
TM-34-6        Connecticut River Watershed 2003 Benthic Monitoring. (CN 105.3) 
 
TM-34-7       Connecticut River Watershed 2003 Fish Population Assessment (CN 105.4) 
 
TM-34-8       Connecticut River Watershed 2003 Chlorophyll a and Periphyton Technical Memorandum  (CN 105.7) 
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CONNECTICUT DRAINAGE SYSTEM (3) 
MILLERS RIVER BASIN (35) 
 
TM-35-1 Millers River 1985 Fish Toxics Monitoring.  6 p., 3 tables. 
 
TM-35-2 Millers River 1987 Fish Toxics Monitoring.  18 p., 7 tables. 
 
TM-35-3 Millers and Otter Rivers 1988 Fish Toxics Monitoring.  10 p., 5 tables. 
 
TM-35-4 Lake Denison 1990 Fish Sampling.  5 p. + attachment, 3 tables. 
 
TM-35-5 Millers River Watershed Results of 1995 and 2000 Biomonitoring Surveys. 26 p., 9 tables, 1 fig. 
 
TM-35-6 Millers Watershed 1995 Quality Assurance Project Plan  (CN 024.0) 
 
TM-35-7        Millers River Watershed 1995-2000 Water Quality Monitoring Data. 50 p., 22 tables, 3 figures  (CN 
129.0)  
 
  
CONNECTICUT DRAINAGE SYSTEM (3) 
CHICOPEE RIVER BASIN (36) 
 
TM-36-1 Dimmock Pond 1986 Fish Toxics Monitoring.  4 p., 2 tables. 
 
TM-36-2 Chicopee River Watershed 1998 Biological Assessment.  19 p., 5 tables, 1 fig. 
 
TM-36-3       Chicopee River Watershed 2003 Water Quality Technical Memorandum (CN 106.2) 
 
 
THAMES DRAINAGE SYSTEM (4) 
QUINEBAUG RIVER BASIN (41) AND FRENCH RIVER BASIN (42) 
 
TM-41-1 French and Quinebaug 1994 Macroinvertebrate Survey.  38 p. + Appendix, 9 tables, 2 figs. 
 
TM-41/42-2 French and Quinebaug Watershed 1999 Biological Assessment.  45 p. + appendices, 2 tables, 1 fig. 
 
TM-41/42-3 French and Quinebaug Rivers 1999 Periphyton Survey Results.  15 p. + appendices, 4 tables, 1 fig. 
 
TM-41-4 Cady Brook Quinebaug Watershed 1998 Quality Assurance Project Plan  (CN 021.0) 
 
TM-41/42-5   French and Quinebaug Watershed 2004 Water Quality Monitoring Data. 35 p. (CN 178.2) 
 
TM-41/42-6   French and Quinebaug 2004 Benthic Macroinvertbrate Assessment.  48p. (CN 178.3) 
 
TM-41/42-7   French and Quinebaug Watershed 2004 Fish Population Assessment. (CN 178.4) 
 
 
NARRAGANSETT BAY DRAINAGE SYSTEM (5) 
BLACKSTONE RIVER BASIN (51) 
 
TM-51-1 Blackstone River (Riverdale Impoundment) 1985 - 1990 Fish Toxics Monitoring.  12 p., 5 tables. 
 
TM-51-2 Blackstone River Toxics 1986 Fish Screening Survey.  10 p., 5 tables, 1 fig. 
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TM-51-3 Dorothy Pond 1987 Fish Toxics Monitoring Survey.  8 p., 5 tables. 
 
TM-51-4 Indian Lake 1988 Fish Toxics Monitoring.  5 p., 3 tables. 
 
TM-51-5 Mill River 1990 Fish Toxics Monitoring.  12 p., 5 tables. 
 
TM-51-6 Patch Reservoir 1990 Fish Toxics Monitoring.  7 p. + attachment, 3 tables. 
 
TM-51-7 Blackstone River 1993 Fish Toxics Monitoring.  19 p. + attachments, 6 tables. 
 
TM-51-8       Blackstone River Watershed 1998 Biological Assessment. 31 p. + appendices, 1 table, 1 fig. 
 
TM-51-9 Blackstone River Watershed 1998 Quality Assurance Project Plan  (CN 020.0) 
 
TM-51-10     Blackstone River Watershed 2003 Water Quality Monitoring Data.  (CN 240.1) 
 
TM-51-11     Blackstone River Watershed 2003 Biological Assessment .  (CN 240.3) 
 
TM-51-12     Blackstone River Watershed 2003 Fish Population Survey (CN 240.4) 
 
TM-51-13     Blackstone River Watershed 2003 Results of Periphyton Sampling (CN 240.5) 
 
TM-51-14    Continuous Temperature Data at Four Locations in the Blackstone River Watershed.  2003.  (CN 135.0)  
  
TM-51-15 Periphyton at Selected Stations in the Blackstone Basin- 2008.  (CN 325.4)  
 
 
NARRAGANSETT BAY DRAINAGE SYSTEM (5) 
TEN MILE RIVER BASIN (52) 
 
TM-52-1 Sevenmile and Bungay Rivers 1986 Fish Toxics Monitoring.  7 p., 3 tables. 
 
TM-52-2 Ten Mile and Sevenmile Rivers 1987 Fish Toxics Monitoring.  12 p., 6 tables. 
 
TM-52-3 Ten Mile and Sevenmile Rivers 1990  Fish Toxics Monitoring.  14 p., 5 tables. 
 
TM-52-4 Ten Mile 1990 Biomonitoring Survey.  10 p. + appendices. 
 
TM-52-5 Ten Mile River Basin 1997 Quality Assurance Project Plan  (CN 031.0) 
 
TM-52-6        Ten Mile River Watershed 2002 Water Quality Monitoring Data (137.0).  
 
TM-52-7        Ten Mile River Watershed 2002 Biomonitoring  (190.0).  
 
 
NARRAGANSETT BAY (5) AND MOUNT HOPE BAY DRAINAGE SYSTEM (6) 
NARRAGANSETT BAY (SHORE) DRAINAGE AREA (53) AND MOUNT HOPE BAY (SHORE) 
 DRAINAGE AREA (61)  
 
TM-53/61-1     Narragansett Bay/Mount Hope Bay 1999 Watershed Biomonitoring Results. 12 p. (including                  
    appendix), 1 table 
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MOUNT HOPE BAY DRAINAGE SYSTEM (6) 
MOUNT HOPE BAY (SHORE) DRAINAGE AREA (61) 
 
TM-61-1 North and South Watuppa Ponds 1989 Fish Toxics Monitoring.  12 p., 4 tables. 
 
 
MOUNT HOPE BAY DRAINAGE SYSTEM (6) 
TAUNTON RIVER BASIN (62) 
 
TM-62-1 Rumford, Three Mile and Wading Rivers 1988 Toxics in Fish Screening Survey.  8 p., 3 tables. 
 
TM-62-2 Taunton River 1996 Benthic Macroinvertebrate Biomonitoring.  12 p. + appendices. 
 
TM-62-3 Taunton River Basin 1996 Quality Assurance Project Plan  (CN 023.0) 
 
TM-62-4        Taunton River Watershed 2001 Biological Assessment. 40 p. (including appendices), 2 tables, 2 figs. 
(CN 185.0) 
 
TM-62-5        An Investigation of the Foxboro Company (East Bridgewater) Wastewater Discharge and its Impact on 
Meadow Brook. 1981. 8 pages + attachments, 1 fig. 
 
TM-62-6        Taunton River Watershed 2001 Water Quality Monitoring Data. (CN 94.1)  
 
 
BOSTON HARBOR DRAINAGE SYSTEM (7) 
 
TM-71-1       Boston Harbor Watershed  (Mystic, Neponset, Weymouth and Weir) 1999 Biological Assessment.  
                      39 p. (including appendix), 2 tables, 1 fig. 
  
 
BOSTON HARBOR DRAINAGE SYSTEM (7) 
CHARLES RIVER BASIN AND COASTAL DRAINAGE AREA (72) 
 
TM-72-1 Echo Lake 1987 Fish Toxics Monitoring.  9 p., 5 tables, 1 fig. 
 
TM-72-2 Box Pond 1988 Toxics in Fish Monitoring.  9 p., 3 tables, 1 fig. 
 
TM-72-3 Lake Waban 1988 Fish Toxics Monitoring.  8 p., 4 tables. 
 
TM-72-4 Cedar Swamp Pond 1989 Fish Toxics Monitoring.  8 p., 3 tables, 1 fig. 
 
TM-72-5 Muddy River 1990 Fish Toxics Monitoring.  7 p., 4 tables. 
 
TM-72-6 Charles River Watershed 1997 Biological Monitoring.   (Charles River Watershed 1997 Assessment 
Report Appendix C).  i + 67 p. (including appendix), 2 tables, 4 figs. 
 
TM-72-7 Charles River Watershed 1997 Quality Assurance Project Plan  (CN 030.0) 
 
TM-72-8       Charles River Watershed 2002 Biological Assessment. (CN 191.0)  
 
TM-72-9       Charles River Watershed 2002 Water Quality Monitoring Data. (CN 136.0)   
 
TM-72-10     Charles River Watershed 2002 Fish Survey (CN 77.3) 
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TM-72-11      Charles River Watershed 2002 Algae Survey (CN 212.0)  
 
 
BOSTON HARBOR DRAINAGE SYSTEM (7) 
NEPONSET RIVER BASIN AND COASTAL DRAINAGE AREA (73) 
 
TM-73-1 Neponset River 1987 Toxics-In-Fish Survey.  5 p., 2 tables, 1 fig. 
 
 
BOSTON HARBOR DRAINAGE SYSTEM (7) 
WEYMOUTH AND WEIR RIVER BASINS AND COASTAL DRAINAGE AREA (74) 
 
TM-74-1 Report of 1985 Fisheries Investigation to Screen for 2, 3, 7, 8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin Associated 
with the Baird & McGuire Hazardous Waste Site, Holbrook, Massachusetts.  13 p., 9 tables. 
 
 
MERRIMACK DRAINAGE SYSTEM (8) 
NASHUA RIVER BASIN (81) 
 
TM-81-1 Nashua River 1985 Fish Toxics Survey.  10 p., 5 tables. 
 
TM-81-2 South Meadow Pond 1986 Fish Sampling.  3 p. + attachment. 
 
TM-81-3       Continuous Temperature Data at three Locations on the Squannacook River. 2003. 8 p. (CN 134.0) 
 
TM-81-4       Nashua River Watershed 2003 Water Quality Monitoring Data.  (CN 107.2) 
 
TM-81-5       North Nashua River 2003 Biological Assessment (CN 107.3) 
 
TM-81-6       Macroinvertbrate Biomonitoring Results for Cold Spring Brook 2008. (CN 338.0) 
 
TM-81-7       Nashua River Watershed 2003 Periphyton Technical Memorandum (CN 107.7) 
 
 
MERRIMACK DRAINAGE SYSTEM (8) 
CONCORD RIVER BASIN (82) 
 
TM-82-1 Assabet River 1985 Fish Toxics Screening Survey.  7 p., 5 tables. 
 
TM-82-2 Metals in Sudbury River Fish 1985.  9 p., 1 table. 
 
TM-82-3 Sudbury and Concord Rivers 1986 Toxics-In-Fish Survey.  10 p., 6 tables, 1 fig. 
 
TM-82-4 Heard Pond 1987 Fish Toxics Monitoring.  9 p., 4 tables. 
 
TM-82-5 Sudbury River 1987 Toxics Monitoring Survey.  13 p. + attachment, 6 tables. 
 
TM-82-6 Concord and Sudbury Rivers 1988 Fish Toxics Monitoring.  9 p., 3 tables. 
 
TM-82-7 Concord (SuAsCo) 1996 Benthic Macroinvertebrate Monitoring.  14 p. + appendices. 
 
TM-82-8       Concord  (Sudbury and Assabet) 2001 Biological Survey. iv + 27 p. (including appendix), 5 tables, 1 fig.  
(CN 184.0) 
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TM-82-9        Concord  (Sudbury and Assabet) 2001 Water Quality Data.   (CN 130.0) 
 
 
MERRIMACK DRAINAGE SYSTEM (8)  
SHAWSHEEN RIVER BASIN (83) 
 
TM-83-1 Shawsheen River Watershed 1995 Quality Assurance Project Plan  (CN 028.0) 
 
TM-83-2 Shawsheen Watershed 2000 Water Quality Monitoring Data. 23 p. + appendix, 6 tables, 2 figs. (CN 
100.00)  
 
TM-83-3       Shawsheen and Ipswich River Watersheds 2005 Fish Population Monitoring and Assessment (CN 228.4) 
 
 
MERRIMACK DRAINAGE SYSTEM (8) 
MERRIMACK RIVER BASIN AND COASTAL DRAINAGE AREA (84) 
 
TM-84-1 Flint Pond 1985 Toxics in Fish Data.  3 p., 2 tables. 
 
TM-84-2 Merrimack River 1986 Fish Toxics Monitoring.  1 p., 6 tables, 1 fig. 
 
TM-84-3 Bailey Pond 1987 Fish Toxics Monitoring.  6 p., 3 tables. 
 
TM-84-4        Merrimack River Basin 1999 Bioassessment. 27 p. (including appendix), 4 tables, 1 fig. 
 
TM-84-5       Merrimack River Watershed 2004 Water Quality Monitoring Data  (CN 179.2) 
 
TM-84-6        Merrimack River Watershed 2004 Benthic Macroinvertebrate Assessment  (CN 179.3) 
 
TM-84-7       Merrimack River Watershed 2004 Fish Population Assessment  (CN 179.4) 
 
TM -84-8 Merrimack River Watershed (and French & Quinebaug) 2004 Periphyton Survey  (CN 179.8) 
 
 
COASTAL DRAINAGE SYSTEM (9) 
PARKER RIVER BASIN AND COASTAL DRAINAGE AREA (91)  
IPSWICH RIVER BASIN AND COASTAL DRAINAGE AREA (92) 
 
TM-91-1       Parker River Watershed 1999 Biological Assessment. 26 p. (including appendices), 2 tables, 1 fig. 
 
TM-92-1 Ipswich River 1995 Benthic Macroinvertebrate Biomonitoring.  12 p. + appendices. 
 
TM-92-2 Ipswich River 2000 Biological Assessment.  24 p. + appendix, 2 tables, 2 figs. 
 
TM-92-3 Ipswich River Watershed 1995 Quality Assurance Project Plan  (CN 026.0) 
 
TM-92-4 Ipswich River Basin 2000 Quality Assurance Project Plan  (CN 044.0) 
 
TM-92-5        Ipswich River Watershed 2000 Water Quality Monitoring Data. 17 p. + appendices, 3 tables, 1 fig.   (CN 
088.1) 
 
TM-92-6        Ipswich and Shawsheen River Watersheds 2005 Fish Population Monitoring and Assessment (CN 228.4) 
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TM-92-7 Ipswich Basin Periphyton Study, 2005  (CN 228.7) 
 
 
COASTAL DRAINAGE  SYSTEM (9) 
NORTH SHORE COASTAL DRAINAGE AREA (93) 
 
TM-93-1 North Coastal Watershed 1997 Biomonitoring Results.  12 p., 4 tables. 
 
TM-93-2        North Coastal Watershed 2002 Water Quality Monitoring Data. (CN 80.1)  
 
 
COASTAL DRAINAGE SYSTEM (9) 
SOUTH SHORE COASTAL DRAINAGE AREA (94) 
 
TM-94-1        South Coastal Watershed 2001 Water Quality Monitoring Data (CN 93.1).  
 
TM-94-3       South Coastal Watershed (Eel River Subwatershed) 2006 Fish Population Assessment (CN 235.4)  
 
 
COASTAL DRAINAGE SYSTEM (9) 
BUZZARDS BAY COASTAL DRAINAGE AREA (95) 
 
TM-95-1 Paskamanset River 1988 Toxics in Fish Monitoring.  10 p., 5 tables. 
 
TM-95-2 Copicut and Shingle Island Rivers 1988 Toxics in Fish Monitoring.  12 p., 6 tables. 
 
TM-95-3 Wankinco River 1990 Toxics in Fish Screening Survey.  9 p., 3 tables, 1 fig. 
 
TM-95-4 Buzzards Bay Watershed 1995 Quality Assurance Project Plan  (CN 029.0) 
  
TM-95-5 Buzzards Bay Watershed Biomonitoring Survey.  2005.  (CN 221.3) 
 
 
COASTAL DRAINAGE SYSTEM (9)  
CAPE COD COASTAL DRAINAGE AREA (96) 
 
TM-96-1 Shubael Pond 1987 Fish Toxics Monitoring.  6 p., 3 tables. 
 
 
COASTAL DRAINAGE SYSTEM (9) 
ISLANDS COASTAL DRAINAGE AREA (97) 
 
 
TM-97-1 Islands (Martha’s Vineyard) 2000 Biological Assessment.  21 p. (including appendix), 2 tables, 1 fig.  
 
TM-97-2 Islands Watershed 1995 Quality Assurance Project Plan  (CN 025.0) 
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GENERAL STATEWIDE 
 
 
TM-S-1 Fish Toxics Monitoring 1993 Public Request Surveys (A-1 Site, Factory Pond, Billington Sea, Lake 
Garfield, Wellington Brook).  18 p. + attachments, 5 tables. 
 
TM-S-2 Fish Toxics Monitoring 1994 Public Request Surveys (Lake Holbrook, Cook Pond, Charles River, 
Mashpee-Wakeby Pond, Lake Wequaquet, Great Pond).  17 p. + attachments, 4 tables. 
 
TM-S-3 Fish Toxics Monitoring 1994 Summary (Mashpee-Wakeby Pond, Lake Wequaquet, Great Pond, Lake 
Holbrook, Cook Pond, Charles River).  2 p. 
 
TM-S-4 Fish Toxics Monitoring 1995 Public Request Surveys (Lake Mirimichi, Clay Pit Pond, Lake Cochituate, 
Flint Pond, Indian Head River, Forge Pond, Hovey Pond).  22 p. + attachments, 4 tables. 
 
TM-S-5 Fish Toxics Monitoring 1995 Summary (Lake Mirimichi, Clay Pit Pond, Lake Cochituate, Flint Pond, 
Indian Head River, Forge Pond and Millers River, Ipswich River, Shawsheen River, Buzzards Bay, 
Deerfield River, Islands).  5 p. 
 
TM-S-6 Fish Toxics Monitoring 1996 Public Request Surveys (Wallum Lake, Hardy's Pond, Lake Quinsigamond, 
Hovey Pond, Lake Winthrop).  15 p. + attachments, 4 tables. 
 
TM-S-7 Fish Toxics Monitoring 1996 and 1997 Summary (Wallum Lake, Hardy's Pond, Lake Quinsigamond, 
Hovey Pond, Lake Winthrop and South Coastal, SuAsCo, Neponset River, Farmington River, Millers 
River).  3 p.  
 
TM-S-8 Walden Pond (Concord) and Sandy Pond (Charles) 1991 Toxics in Fish Monitoring.  7 p., 3 tables. 
 
TM-S-9 Fish Toxics Monitoring 1997 Public Request Surveys. 18 p. + attachments, 4 tables. 
 
TM-S-10 Fish Toxics 1998 Public Request Surveys.  12 p., 4 tables. 
 
TM-S-11 Fish Toxics 1983-1999 Fish Toxics Monitoring Survey List.  15 p., 1 fig. 
 
TM-S-12 Fish Toxics Monitoring 1999 Public Request and Year 2 Watershed Surveys.  35 p., 4 tables. 
 
TM-S-13 Fish Toxics Monitoring 2000 Public Request and Year 2 Watershed Surveys.  22 p., 2 tables. 
 
TM-S-14 Fish Toxics Monitoring Survey List 1983-2001.  16 p., 1 fig. 
 
TM-S-15        Baseline Lakes 2000 Water Quality Data.  101 p., 4 tables  (CN 161.0) 
 
TM-S-16        Baseline Lakes 2001 Water Quality Data.  127 p., 6 tables, 64 figures  (CN 167.0) 
 
TM-S-17        Fish Toxics Monitoring 2002 Public Request and Year 2 Watershed Surveys. 33 p. (including 
appendices), 2 tables (CN 99.0) 
 
TM-S-18        Fish Toxics Monitoring Survey List 1983-2004. 21 p. , 1 fig. (CN 219.0) 
 
TM-S-19        Fish Toxics Monitoring 2004 Public Request and Year 2 Watershed Surveys. 27 p., 7 tables (CN 215.0) 
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TM-S-20       Fish Toxics Monitoring 2001 Public Request and Year 2 Watershed Surveys. 27 p., 7 tables (CN 98.0) 
 
TM-S-21       DWM 2002 Monitoring Summary (CN 273.0) 
 
TM-S-22        DWM 2003 Monitoring Summary (CN 274.0) 
 
TM-S-23        DWM 2004 Monitoring Summary (CN 275.0) 
 
TM-S-24        DWM 2005 Monitoring Summary (CN 276.0) 
 
TM-S-25       Fish Toxics Monitoring Survey List 1983-2006  (CN 270.0) 
 
TM-S-26      2005 Beach Bacteria Source Tracking Project (Blackstone River  and French and Quinebaug River 
Watersheds)   (CN 227.5)  
 
TM-S-27      DWM 2006 Monitoring Summary (CN 277.0) 
 
TM-S-28      DWM 2007 Monitoring Summary (CN 278.0) 
 
TM-S-30      Fish Toxics Monitoring List 1983-2002 (CN 148.0) 
 
TM-S-31      Fish Toxics Monitoring List 1983-2007 (CN 270.0) 
 
TM-S-32      Fish Toxics Monitoring 2007 Public Requests (CN 319.0) 
 
TM-S-33      Fish Toxics Monitoring List 1983-2009 (CN 279.0) 
 
TM-S-34     DWM 2008 Monitoring Summary (CN 331.0) 
 
TM-S-35     DWM 2009 Monitoring Summary (CN 332.0) 
 
TM-S-36      Fish Toxics Monitoring 2005 Public Requests (CN 298.0) 
 
TM-S-37      Fish Toxics Monitoring 2006 Public Requests (CN 299.0) 
 
TM-S-38      Fish Toxics Monitoring 2008 Public Requests (CN 357.0) 
 
TM-QC-1 1994, 1995 and 1996 QA/QC Assessment Report.  (CN 036.0) 
 
TM-QC-2 1997 QA/QC Assessment Report.  (CN 009.0) 
 
TM-QC-3 1998 QA/QC Assessment Report.  (CN 011.0) 
 
TM-QC-4 1999 Data Validation Report  (CN 073.0) 
 
TM-QC-5 2000 Data Validation Report   (CN 083.0) 
 
TM-QC-6 2001 Data Validation Report   (CN 149.0) 
 
TM-QC-7 2002 Data Validation Report   (CN 202.0) 
 
TM-QC-8 2003 Data Validation Report   (CN 211.0) 
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TM-QC-9 2004 Data Validation Report   (CN 265.0) 
 
 
 
